












































































3近藤喜博「四国辺地から四国遍路へJIl'講座日本の巡礼第2巻』雄山閣出版、 1996、PP. 25-27 











































a集合型 b参道型 C里山型 d小域型
e広域型
4) 設置主体



















































































































































































































































































































































































































































































































市町村;大字・字 j名 称 j寺院 j設置年代;西暦:km 時間 j形態j設置場所 i 設置者 備考 出典
1 l'徳島市i吉野町二丁j下大岡新四国 : 160年代集合霊場巡拝記引lic.¥ a::rJ qJ:目(下大岡): 
2同島町川内町一円(川内新四国 ::K保 4iF:附地民間各所一部全貌は欠損で分からない。霊場巡拝記
I ~ r:!=I -+-: i rn ntT : 7 . :R.~b. .=t:. : .-， n: ・ :入国支所横登山西竜王山一帯、登山道に沿って'3[徳島市入田町 建治寺 3.2: 山;道 露座の石仏が並ぶ。荒廃欠損 ;霊場巡拝記
11d: e ~:八万町一勢・ ・ 1 1 : : : :八幡町~勢見町徳島城下付近の写し四国では文:41徳島市 t j i j文政2年;1819;12; 日;地域; ・ ・ :徳島市史4巻
I-l-C:;¥ a:O I!J:見町一二軒. ・ .~二軒屋町 政2年にできた。
I~ EI ~:.::t:.Dh"盾山新四国八十八 1 1 • • • ， . :竹林院鉄崖:大正8年(1919)善福事住職が移l徳島市史、霊場
51徳島市(寺町 !か所巡り i善弘寺i元禄末 2: 山甲山一帯 ;和尚 j転復興。巡拝記
Ins I3R -::i::-:瀬戸町堂浦 4 t h l J J l山→:鳴門山一帯→集昭和46年士祥寺焼失、再建費用;鳴門市史下巻、6[鳴門市;地廻り (鳴門山新四国 j吉祥寺j大正6年;1917; 集合j合配置 j渡辺法雲 i調達のた5鳴門山を売却。霊場巡拝記
InR RR -+-:..L.'.:b.ntT..L./h:大代新四国八十八1 ・ 1 • • ， t : :延宝4年1:創設された。大正3:鳴門市史下巻、71鳴門市!大津町大代jか所霊場 i勝福寺j延宝4年:1676:0.5: 山 j勝福寺裏山一周年荒廃しぞいた霊場を再興。霊場巡拝記
81鳴門市i諸E大谷!大谷のお大師さん;東林院j明治2041887jO5j I5322雲缶詰j j J222AZJ巻
1""， RR -+-:撫養町黒崎 ・ ， ^ 嘉 永3年から 7年にかけて建立:鳴門市史下巻、91鳴門市[字八幡 j金光山新四国 j斎田寺j嘉永3年:18叫 0.5: 山[金光山一帯 され、明治却年には完備された。j霊場巡拝記
| ' :日峯新四国八十八; ・ ・ l中津峯山観音か:地元住民有:市老人連合会が明治百年記念事l小松島市真風土10[小松島市j中田町東山iか所霊場 昭和40年:1965: 1.8: 山;ら日峯山頂 (志 (業として設置。記、霊場巡拝記
| j j田浦新四国八十八j i i i?-i j il →j福成寺裏山一帯j i福成寺の山腹に霊場を開創(年j小松島市真風土
111小松島市;田浦町東内 ら成寺・ ・ .福井梅太郎:生不詳)、 18叩住職が境内に移 t記1 • 1か所霊場 :Tlij}J}I.， 'J: 0.2: 集合;→境内 ~ iIt: 
l 叫。
| : : : : : : : : : ; j奥の院から天神山山頂までの 2:
| ' :立江新四国八十八: 山 ・ ・ f l • ， :住職庄野琳 ;小松島市真風土
叶小松島市j立江町清水iか所霊場 ;景品河口15年;1940i 2j j山;天神山一帯 j真他 jTZTiiZ在時品目置し開創戸己、霊場巡拝記
| ・ 1四国八十八か所土: • • ， h a ・ 荒廃、昭和43年和田島老人会事l小松島市真風土131小松島市j和田島 (佐一国写し霊場 天保7年:1836: 地域 :1~8再建 i業として整備再建 j記
141阿南市(橘町 幸野庵:1932: 山(汐谷山一帯 ifE答志島 :Hp.2
151阿南市j加茂 太龍寺 :20分!山 j南舎心獄山道 :HP 
161阿南市j桑野町 万福寺!大正13年:1924: 集合j山門前広場 霊場巡拝記
171阿南市j新野町秋山平等寺 0.3: 一周三百メートル j霊場巡拝記
181阿南市;椿泊町東 福蔵寺j昭和 3年:1928: 山 j観音堂裏山一周霊場巡拝記
1= ~ -+-:_ITnIDT=.，.: ・ a ・ ・ ・ 富岡西高南の眉;191阿南市j富岡町眉山|眉山新四国 j景徳寺!大正3年:19叫 1 :山 j山一帯 眉山一帯。荒廃・欠損・危険。霊場巡拝記
刈阿南市!福全町主福神宮寺;大正初期 1:霊場巡拝記II"~J I-t-J IIJ:井f大邑
I~ .;;t;: -::1::-:宝田町久保; ・ 皇→:山門前松林堤上:195移設、経文堂跡地に方形に e21[阿南市i田 隆善寺集合j→境内移設 並ぶ。霊場巡拝記
1.. .~ m-r:沼江字寺の: : 0 • ， . 1 ・ 前山の景勝地を選んで新四国創 121勝浦町(岡 善入寺j明治37年:1似山j前山一帯 抗 j勝浦町前史
;llIJ  ・ 日足。
1_ ." m-r: E3 h' : E3 h' ~ :星谷川を渡り遍路道に石仏が配'
叫勝浦町i星谷 星 谷寺山置。霊場巡拝記
241勝浦町(星谷 ;星谷神宮寺新四国!神宮寺(昭和8年jlmj0420分;山 j神宮寺裏山一帯簡を耳目唱者足宮寺・八(霊場巡拝記
251上勝町(山犬獄 大正 11年:192: 山 :w犬獄一帯 室長2J5TEEJI:4225上勝町誌
ぉ|上勝町(正木濯頂滝慈娘寺 0.5: 集合(庫裏本堂一周 雪2詰富前の禅定窟を通り;皇居Z史、霊場
叶石井町(城ノ内 童学寺)大正末期i i j j i j i jZ22史、霊場




:中心市町村!大字・字 j 名 称 ， j設置年代j西暦:km :時間 i形態j 設置場所 j設置者 j 備 考 ( 出典:寺院，
l.J.tl I-J-. m-r-:......+U- ・ 1 ・ ・ ・ t E 4 :相生町誌、霊場
部|相生町j中雄 法輪寺j大正11if: 1922: 山 j法輪寺裏山一帯法輪寺裏山(松尾山)一帯 (巡拝記、相生町
l-k::r LL rn-r:"，m7 :.，...¥'，-+-.:..L..，...... 1-r:...An.....: :..，..... \I' -=f:::: ~.r. -H:fo:格生町誌、霊場371相生町(平野 正光寺(大正11年i1922i 山 j正光寺裏山一帯巡拝記
| ・ 1水崎新四国八十八1 ・ 那賀川湾局部高木勘五郎・ l旧桜谷トンネル東口から西口、:霊場巡拝記、上
持|上那賀町j水崎 jか所 昭和 5if:19叫 7: 地域;周 )光永武利 :7キロメートル。那賀町誌
l-k::r LL m-r:h.'...J-. :nr:nnt:::;::l:-t I_:-t .ì.~: l.，"_"...J...-=f:::::....L.""-'" r-f:r. 1 f"\.....~: :l..I".~ ...J... ~~.I..I. I :~.r..r. r 棺生町誌、霊場利相生町j谷内 j新四国八十八か所!妙法寺j大正15年:1926: 山 j妙法寺裏山山上裏山山上 j巡拝記
| 1 1 1 1 ; 1 1 J J i l滝ノ下の岩陰に35番と36番の:
1-1- ~ ++:不動の滝・ ・ 不動の滝、藤、;401木頭村 山 1，: 石仏。藤八谷橋南側に四国霊場:HP/1' Jl..R 'I"J:藤八谷の滝谷滝周辺:JHf/¥"ttV..Jt:s: :1:t t lt!.'t:J ~ の石仏が 3 体。全体不明 i 
| ・ ・ ・ :般若寺裏山~愛:住職宥善和:般若寺裏山尾根伝いに四十四カ:由岐町史上巻、411由岐町j西由岐 般若寺j安政 6年:18叫 2: 山 j宕山 i尚 (所、愛宕山にかけて設置。霊場巡拝記
1.... .10+ nlT: ・ 1 ・ 由岐町史、霊場421由岐町j東由岐 長円寺j安政年間 、 i巡拝記
1 n "，~n-..".: ・ 1 • ， B 1 1山→:龍宝寺裏山→龍:木岐浦金剛:始めは寺の裏山、昭和54に寺の t431日和佐町;赤松 龍宝寺j大正15年:1926: ・ : /~~p.I-:X 1m .lll:JI"'J'J: !l(f:1IJ'o!ro. yv~ :iSêI-U.. 1-Il:l1'~ u'"1: r_ 'TV/:日和佐町史
1 ~ '1'~'t'L""J :-'lJ'1A : f3't;;，~ ~J : /¥..l..L .lv --r:.l. .HJV，:集合:宝寺境内 ;講中 ;境内に移設。
441牟岐町j鯖瀬 霊場巡拝記
451牟岐町正観寺 、 !霊場巡拝記
461海南町i浅川 jお砂踏み道場 j鯖大師洞窟;不動堂地下 護摩堂洞窟内 :HP 
471海部町!奥浦 万 照寺霊場巡拝記
481宍喰町(鈴ガ降 1.9: 1時間(山(鈴ガ峰一帯 :HP 
組|藍住町(束中富 (東光寺新四国 (東光寺(明治初年集合jp回廊内に配霊場巡拝記
金泉寺jl+c mv DJT: ・ 裏山に登る坂道沿りに設置。明:板野町史、霊場501板野町:那東 :愛染院八十八か所;奥の院:明治21年:1888: 山:愛宕山中腹 ， 
| : :治21年発起、 3年後に完成。:巡拝記愛染院j
叶土成町;許神宮寺(薬師庵新四国 里治?; ;05; ;山(山門右山手 池の上の小山荒廃 (霊場巡拝記
521阿波町j薬師谷 (薬師谷の新四国 1 :薬師谷溜池一周荒廃 i霊場巡拝記
531鴨島町l飯尾 藤井寺 :40分;山;本堂横山道 鴨島町史、 HP
541}"島町 :JI島城跡 :HP 
;吉蔵・広次両人四国八十八か所・:阿波脇町の歴史:金剛寺裏山瓢箪:大倉広次発lの札所を決め、石仏建立発願を551脇 町j岩倉字小星j小星新四国霊場 j金剛寺j文政 5年:1821: 0.5: 山 l a t j脇町史、霊場巡;山一周 :起 :定、文政5年より施主相決り、文;拝記;政9年皆出来
| ・ ・ ・ ・ " l江原町全域と北生の一部にまtc.:
判脇 町!江原(拝北):江原新四国霊場 昭和 5年:1930: 地域j地域全域 j地域住民 jがる j阿波脇町の歴史
I nh DJT~ ;n:::; rn L 新四国八十八か所j i i i i i 真楽寺裏山一帯寺の西側を起点に塩が峰の中腹j脇町史別巻、阿
571脇 町:西田上 真楽寺:明治10年:1877: 3 :山 ;地域住民:を経由の一巡約3キロのコースIIlJ71 ..J:I!-=II-U...L..霊場 :~7fÇ'.J-:""/Jl l=1.l. V ----r:.l. Uff: v: ~ :(S48年移設) T波脇町の歴史:=  ，'-' -=-"1""'07=1 :1973移設、延長6∞m
吋脇 町j大滝山 iz国八十八か所!大滝寺(昭和 5if: 1叫 信濃山一周→本堂jZl|手慨(誌封占主投7る順路、jZ普賢町の歴史
I-y: FF" m-r :~111 ::!I:IIt:u::rrnt::;:l : ¥".tJOrr6:nT1:t:M 1 ^  t:c.: 11"¥f")r:": ・ ・ :池原義国発:寺の裏山を西から右回りに配置'
叫美馬町j荒}"荒川新四国 i光明院j昭和 10年:1悶 1: 山 j光明院裏山一帯j起 !全行程は約一キロである。，美馬町史
601美馬町j願勝寺 j願勝寺新四国 i願勝寺j昭和24年:1949: 集合!願勝寺境内 境内に集合配置されている。美馬町史
| i i i j i i i i j西地庵~安寺坂昭和三十年頃までは参拝者も;半田町史別巻、
611半田町:西地 :西の山のお太子さん:神宮寺:文化年間 2: 山:~痘癒神中腹~:地域住民 :あった。石仏欠損・不明あり、荒| :霊場巡拝記
西地用水 廃 。:
1"， ~......: ・ E ， ， ， • p ' l 住職白川密 l -.l-- ~~.I.J~621半田町j上喜来 ;多門寺新四国 j多門寺i大正 14年:1925: 山 j多門寺裏山一帯・ 』本堂裏山』八十八か所の石仏 i半田町誌下巻l' U.I "'J :..L.-a:;orc: :?，I j ----q-'f9' I J!-=I~ :?，I j--q-;/¥..l..L.l.""'l: --r .l . n:，.-U ::::>'1 J 'J ~~ .m: 乗;.........=e.~I-l-I，_ 
|貞光・! : ; ;文政年間; j j i i貞光町~半田町 1"10 "10 f")0~~ 半
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徳島県における四国八十八か所写し霊場
中心市町村 j大字・字 j 名 称 j寺院 i設置年代j西暦:km :時間 j形態i 設置場所 i設置者 j 備 考 ( 出典
I ~ hr atr~ 東山小学校 i新四国八十八か所 i i i i : i j 貞安~瀧久保~，貞安から瀧久保、県境の山の稜;三好町史、三好
711三好町 :大師堂;昭和35年:1960: 地域 線沿い、男山集落では町道に‘-~J ~J: 裏 :霊場 ・ ・ ''''~~I男山~東山 :郡の石造文化財l : : : : : : : : : i j沿って安置。
真鍋屋権次j真鍋・中村・川崎が土を持ち帰るi池田町史下巻、
721池田町;細野 :新山八十八か所 文政 3年:1820: 4: 山;細野山一帯 ;郎他、地域:ために巡拝に出、細田・酒井は山:三好郡の石造文
住民 :開きに着手、文政末年に完成。:化財
1>It 1+1 HIT: ，JJMt~z，:: : i1+ih'J，*TlfJ)5!>E;k :~~~:-u- irh" '< ?F: lS!?fl: :itl.~:御影堂周囲コ字三好郡の石造文731池田町j州津蔵谷 j八十八か所お砂踏み(箸蔵寺i文政 3年:1820: | 口;形に配置。化財、箸蔵寺HP
1.:'Jtl. rn m-r::，;.kl :...h~I76 :D[J，'tb.õ)t") lr:..(')nA: 三好郡の石造文
叫池田町j漆JI 中之院j明治23年:1890: 化財
1. J..-P. m-r:.f.L J.I，I..r6 :.J...tJ.a-I7O:nn:t.M ~ l:r:..n.，..: :W-+: 国道改修の時ここに集める。寺:三好郡の石造文
吋山城町j持性院 持性院j昭和 6年:1931: 集合院の周囲を巡る。化財、三名村史
1 ・ 1下名新四国八十八:大川薬 ・大川~日浦~影大川地区の薬師堂から、四地区;三好郡の石造文
吋山城町j下名 jか所霊場 j師 堂;明治 7年:18叫 地域j~南日浦 を巡って再び薬師堂に戻る。化財
| ・ 三好郡の石造文771山城町:国政I~ ?JA "'J:~P-^化財
吋井川町:2谷断層会主明治20年(附山jZ院師堂周囲(製佐喜蔵(詰迂品三詑段差をjZ12童文語
福性寺から奥の院までの東と西j
791三加茂町:加茂宮の上福性寺 2:40分;参道:奥の院参道 の参道に設置。両参道とも 1km、:HP
:20分の行程。
刈三加茂町j長善寺下 長 善寺諸郡の石造文
811東祖谷山村j栂ノ峯 平成元年:1蜘三好郡の石造文1 7f'，. ln-l=rj...LI'l "':'I~/ ::p. I J.I~/I..o-r:.I.o.Ju"，，:化財







































































Utsushi-Reijyo in Tokushima Prefecture 
Jun YA恥1AMOTO
(key word: pilgrimage， pilgrim-， holy place， Henro， Utsushi-reijyo， Tokushima) 
There are two famous pilgrimages in Japan. They are Saigoku-junrei and Shikoku-henro. Shikoku-henro has 88 holy 
places and-pilgrims travel around by walking from 1st place Ryozenji temple to 88th Ookuboji temple. The distance is 
1500 km ， so pilgrims have to do hard travel. Sikoku-henro is hard to achieve for people， so that they made a mimic 
Sikoku -reijyo near their residence. It is named Utsushi-Reijyo. There are many Utsushi-reijos in Japan. But it is 
difficult to study about Utsushi-reijyo， because it includes much variation. 
1 define four patterns of Utsushi-reijyo by two factors. One factor is who made or led it， and another factor is where 
it was made. By this two factors， Utsushi-reijyo was divided four patterns. First is named "Satoyama type"， itwas made 
by vi1lage people on a small mountain near their residence. Second is named "Mura-utsushi type"， itwas made by 
village people around village. Third is named "Shugou type"， itwas made by bonze in his temple collectively. Forth is 
named "Kuni-utsushi type'¥it was made by bonzes at wide area. 
1 found 82 Utsushi-reijyos in Tokushima Prefecture. 39 Utsushi-reijyos of 82 are the Satoyama type. 2 of 82 are the 
Kuni-utsushi type. In Tokushima， Satoyama type is major and Kuni-utsushi type is rare. About the establishment year 
of Utsushi-reijyos， the term 1900-1944 is the most. 25 Utsushi-reijyos were made during this term. It becomes a future 
subject why many Utsusi-reijyos were made during this term. 
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